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学部生
上原大介 土本稔格 堀敬人 江口麻美
太田真琴 川村亜悠美 木村ふさ子 田中範裕
田中美幸 寺村直人 名田草介 丹羽裕樹
廣田典之 宮澤麻理 村田樹綿子 村手裕一
相京和茂 上田康子 織田真理子 佐藤高士
庄田孝輔 竹部佑介 田中智絵子 田村友希子










































































































































































































































孝 垣内光次郎 松山和彦西野秀和 白田義彦












部）佐々木花江 岩田安之 井貫昇平 加茂幸彦
辻森由美子(金沢大学埋蔵文化財調査センター)
笠井純一 佐々木達夫 高浜秀 藤井純夫(金沢
大学文学部)多だ正芳 柳生俊樹 西森正晃（金
沢大学大学院 大浦亮介 田中範裕 岩田和子 金） （
沢大学学生）
